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Key issues on gender in livestock
• Women are livestock owners, keepers, managers, traders, and consumers, yet their 
roles and responsibilities are still underappreciated.
• Livestock value chains are inequitable with women often concentrated in the less 
lucrative sectors. 
• Livestock are essential for food security and nutrition. Women play key roles as food 
producers and providers.
• Livestock are a safety net against poverty. Yet, the gender dimension of the poverty‐
livestock nexus are unclear.  Pictures
Gender research for equitable livestock development
Cutting edge research
The Livestock CGIAR research program builds on research undertaken in the Livestock 
and Fish CRP, which identified critical gender dimensions of livestock keeping including:
• Shift in focus from livestock ownership to control over benefits. By ensuring that 
women control the benefits of livestock keeping; and exploring the gender norms 
that influence control, resulting in better livelihood outcomes
• Livestock hold varied and gendered importance. Integration of gender into research 
priority setting for different species and breeds, and exploring complementarity 
between species in building livelihood assets and enhancing resilience.
• Re‐negotiating obstructive gender norms within the livestock sector. Use of gender‐
sensitive participatory approaches, such as social media, to discuss social constraints to 
technology improvement or adoption, and support for positive deviants.
• Synergies between empowerment and animal source nutrition. Women’s 
empowerment through more control over livestock plays a role in enhancing the 
nutrition of household members; the program will continue exploring the 
empowerment–nutrition interface in livestock development.
• Gender dimensions of new institutional arrangements in livestock value chains. 
Assessing institutional arrangements favouring equitable participation in value chains 
e.g. the ‘hub approach’ which has gendered impacts on access to milk and revenues.
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Key outputs
• Gender analysis in different aspects of livestock value chains were explored in Bangladesh (fish and fish feed chains), in Tanzania, Kenya and 
Uganda (dairy chains), Ethiopia and Nicaragua (small ruminants), and in Vietnam and Uganda (pig chains)
• Development of a manual on gender responsive transformative approaches, which was included in the livestock and fish value chain toolkit
• A participatory tool to assess and then address partners’ development needs in their gender capacity
• Gender and livestock trainings with FAO to enhance capacity in livestock ministries
• Gender module for the feeds assessment tool—FEAST
• The Women’s empowerment in livestock index (WELI) was developed to assess the empowerment of women in livestock‐keeping households.
• Coaching of non‐gender scientists on gender integration (Link to ‘A different Kettle of Fish’)
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